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В результате анализа видов употребляемого алкоголя было 
выявлено: опытные руководители предпочитают более дорогие 
марки алкоголя. Общество потребления навязывает людям дорогие 
напитки. Нельзя сказать, что привычка к дорогому спиртному тол-
кает респондентов к зарабатыванию большего количества денег, 
это является лишь атрибутом определенного образа жизни.  
Таким образом, данная проблема остро затрагивает сегодняш-
нее общество. Маска, называемая снятием усталости – ведет к па-
губным последствиям для жизни и здоровья руководителей, повы-
шая их риск к профессиональному выгоранию, потери трудоспо-
собности на первом этапе, а в последствии может принести целый 
букет невротических и психосоматических заболеваний.  
Практическая значимость данной работы заключается в том, 
чтобы показать подрастающему поколению руководителей всю 
серьезность и ответственность выбранной ими специальности. 
Представить сложности, которые будут возникать на их пути. А 
самое главное научить эффективно справляться с испытаниями, 
стрессовыми состояниями во время работы, не прибегая к употреб-
лению алкоголя как к способу решения этих проблем.  
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У сучасному суспільстві менеджмент соціальної роботи має 
відверто суспільний характер та людський вимір, його сутність і 
структура перетворюються у важливу й необхідну сферу соціаль-
ної діяльності держави в галузі формування громадянського суспі-
льства в Україні. 
Метою дослідження є розглянути типи та форми соціально-
управлінських відносин, як багатогранну основу організованих і 
постійних взаємодій в системі менеджменту соціальної роботи. 
Знання особливостей побудови і функціонування управлінських 
відносин в системі менеджменту соціальної роботи допоможе уни-
кнути помилок, що виникають в практиці діяльності керівників. 
Об’єктом дослідження виступають соціально-управлінські ві-
дносини в системі менеджменту соціальної роботи. 
У своєму реальному функціонуванні система менеджменту 
соціальної роботи з'являється як сукупність різноманітних управ-
лінських дій, виконуваних більшою чи меншою кількістю людей, 
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які об'єднані на засадах загальних інтересів та єдиної мети. Адже 
соціальне управління загалом виникає і здійснюється тільки там і 
тоді, де і коли люди виконують спільні дії заради досягнення ви-
значеної мети, будь це проектування будинку, навчання студентів у 
вузі, або надання соціальних послуг щодо соціального захисту пев-
них верств населення.  
Саме сукупність зв'язків між людьми, що виникають в системі 
менеджменту соціальної роботи у процесі їхньої взаємодії і складає 
те, що називають міжособистісними відносинами. Але такі зв'язки 
здобувають стійкого і тривалого характеру лише тоді, коли вони 
обумовлені докорінними життєвими інтересами не тільки і не сті-
льки окремих особистостей, скільки економічними, політичними, 
культурними й іншими інтересами визначених соціальних груп і 
спільностей, що поєднують людей загальними цілями і діями їх 
досягнення. Тому саме сукупність таких зв'язків і взаємодій і ви-
ступають як соціально-управлінські відносини, існуючі в даному 
суспільстві на певній стадії його історичного розвитку. 
Найбільш характерною рисою соціально-управлінських відно-
син є те, що вони в більшості випадків не є симетричними. По-
перше, симпатія, повага чи любов, які відчуває одна людина по 
відношенню до іншої людини, може наштовхнутися на суперечли-
ве відношення (антипатію, неповагу, ненависть і т. ін.) цієї іншої 
людини. По-друге, певна людина може певним чином відноситися 
до президента країни, голови парламенту чи глави уряду, але при 
цьому вона у більшості випадків (окрім людей, які особисто взає-
модіють з цими політичними лідерами) не може розраховувати на 
якісь їхні відносини до себе, на взаємні відносини. По-третє, від-
носячись певним чином до суспільства, у якому вона живе, кожна 
людина може розраховувати на визначене особисто на неї орієнто-
ване відношення суспільства тільки в тому випадку, коли вона у 
суспільстві здобуває широкої популярності завдяки своїй діяльнос-
ті, як це постійно і відбувається у випадках із відомими політични-
ми діячами. По-четверте, соціально-управлінські відносини зв'я-
зують певним чином індивідів і їх групи, коли об'єктом цих відно-
син стають їхні докорінні інтереси і потреби (політичні, економіч-
ні, соціальні тощо) і коли в процесі розвитку цих відносин люди 
виступають як носії певних соціальних статусів і ролей, які здебі-
льшого не являються взаємозамінними та симетричними, напри-
клад, відношення між начальником і його підлеглим. 
Таким чином, соціально-управлінські відносини виявляються 
у визначених видах соціальних взаємодій між людьми, в процесі 
яких ці люди реалізують свої соціальні статуси і ролі, а самі ці ста-
туси і ролі мають досить чіткі границі і регламентації, що особливо 
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жорстко визначені в сфері управлінської діяльності. Скажімо, кері-
вник установи соціальної роботи може викликати до себе і дати 
певні вказівки своєму заступнику, головному спеціалісту чи іншо-
му фахівцю, або начальнику будь-якого підрозділу цієї установи, 
але ні головний спеціаліст, ні начальник будь-якого підрозділу чи 
інший співробітник цієї установи не може в силу своїх посадових 
обов'язків і повноважень викликати до себе керівника установи 
соціальної роботи і дати йому які-небудь вказівки. 
Соціально-управлінські відносини в сучасному суспільстві (а 
це стосується і соціальної роботи) і характеризуються дуже вели-
кою розмаїтістю, тому важливого значення набуває їхня типологі-
зація, тобто певна диференціація за відповідними типами. Така 
типологізація може здійснюватися за різними ознаками. 
Наприклад, за суб'єктом (або носієм) соціально-управлінських 
відносин останні можна розподілити на такі типи: 1) індивідуальні 
(особистісні); 2) міжособистісні; 3) внутрішньогрупові; 4) міжгру-
пові; 5) міжнародні. За об'єктом соціально-управлінських відносин 
їх можна класифікувати за такими видами, як економічні, політич-
ні, соціокультурні, релігійні, сімейно-побутові тощо. За своєю мо-
дальністю, тобто за характером взаємозв'язків між індивідами та 
їхніми групами, соціально-управлінські відносини розподіляються 
на відносини: 1) співробітництва; 2) взаємодопомоги; 3) суперниц-
тва; 4) конфлікту; 5) субординації (начальник-підлеглий): 6) коор-
динації; 7) партнерства тощо. В залежності від наявності або відсу-
тності елементів стандартизації і формалізації в соціально-
управлінських відносинах, останні розподіляються на офіційні і 
неофіційні (або на формальні і неформальні) [1,С.81]. А оскільки 
кожному з нас у повсякденній життєдіяльності приходиться всту-
пати в безліч неофіційних і офіційних міжособистісних відносин, 
розглянемо їхні особливості і відмінності більш докладно. 
Перше розходження між офіційними і неофіційними міжосо-
бистісними відносинами полягає в наявності або відсутності в них 
визначеного ступеня нормативності.  
Друга відмінність офіційних відносин від неофіційних полягає 
в тому що офіційні відносини стандартизовані і знеособлені, тоб-
то права й обов'язки керівника і підлеглого у певній установі соціа-
льної роботи залишаються тими ж самими, незалежно від того, 
хто ці ролі виконує. На відміну від офіційних відносин, права й 
обов'язки, що складаються в неофіційних міжособистісних відно-
синах, в повній мірі залежать від індивідуальних (тобто від особис-
тісних) особливостей учасників цих відносин або від їхнього гли-
боко індивідуалізованого почуття, наявних намірів, переваг тощо. 
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З цього випливає й третя відмінність неофіційних міжособис-
тісних відносин від офіційних. У противагу офіційним відносинам, 
котрі розвиваються у чітко визначених нормативних рамках, а від-
так і вимагають певного навчання, міжособистісні відносини не-
офіційного характеру не потребують відповідного навчання. В та-
ких відносинах кожен індивід розвиває свій власний, тільки йому 
притаманний тип взаємодії із своїм партнером, який відповідає 
певним чеканням та вимогам, пропонованим йому конкретним ін-
дивідом, з яким він вступає в контакти. 
Водночас слід зазначити, що офіційні і неофіційні відносини, 
у які люди вступають один з одним, надзвичайно різноманітні. Во-
ни можуть бути короткочасними (попутники в потязі), довгостро-
ковими (друзі, або колеги по роботі), постійними (батьки та їхні 
діти), причинно-наслідковими (злочинець та його жертва), функціо-
нальними (замовник і кравець), печальними (викладач і студент), 
субординаційними (керівник і підлеглий), координаційними (керів-
ники одного статусу).  
З усього різноманіття соціально-управлінських відносин мене-
джмент соціальної роботи виокремлює як свою предметну сферу, 
головним чином, формальні, субординаційні та координаційні 
управлінські відносини, не залишаючи, звичайно, за увагою й інші 
типи соціально-управлінських відносин, що можуть складатися в 
практиці управління соціальною роботою.  
В чому ж полягає своєрідність соціально-управлінських відно-
син, що виникають і розвиваються в системі менеджменту соціа-
льної роботи? Соціально-управлінські відносини в системі мене-
джменту соціальної роботи (які за своєю суттю є соціальними, а за 
формою управлінськими) - це сукупність різноманітних зв'язків, 
що виникають між окремими особистостями, їхніми групами, спі-
льностями, а також усередині останніх в процесі здійснення управ-
лінських функцій, а також в процесі вироблення, прийняття і реалі-
зації управлінських рішень, спрямованих на забезпечення упоряд-
кованості, динамізму, ефективності функціонування та розвитку 
керованого соціального об'єкта, тобто, установи соціальної роботи. 
В багатогранній системі управлінських відносин, що виника-
ють у процесі функціонування системи менеджменту установ соці-
альної роботи, виділяються в якості пріоритетних, найбільш істот-
них такі відносини, як відносини залежності, влади, панування і 
підпорядкування. У своєму прагненні до володіння деякою цінніс-
тю, наприклад, до дружби, кожен індивід вступає в сферу відносин 
залежності не тільки від своїх намірів і вчинків, але і від мотивів і 
дій іншого індивіда. Таким чином, соціальна залежність - це таке 
соціально-управлінське відношення, за якого один суб'єкт не в змо-
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зі зробити необхідні для нього соціальні дії, або поки інший суб'єкт 
не зробить очікуваних від нього дій, що сприяють визначеній дія-
льності першого суб'єкта [2, С.448] 
Найбільш розповсюдженим типом взаємодії між людьми в 
процесі управління соціальною роботою є службові відносини, що 
відрізняються своєю несиметричністю. Ця особливість виявляєть-
ся в тім, що в процесі функціонування системи менеджменту соці-
альної роботи складається однобічна залежність підлеглого від на-
чальника. Найбільш істотною ознакою службових відносин є пов-
новаження вирішувати, що і як повинен зробити підлеглий у робо-
чий час, а також визначати ті завдання, які підлеглий має викону-
вати. 
Від службових відносин в системі менеджменту соціальної 
роботи варто відрізняти функціональні відносини, сполучення яких 
можуть, але не завжди перекриваються службовими відносинами. 
Функціональні відносини будуються таким чином, що функціона-
льно обумовлений суб'єкт відносин не вирішує, що повинен робити 
функціонально залежний суб'єкт. 
Роль функціонально обумовленого суб'єкта полягає скоріше в 
пораді, чи допомозі, ніж у видачі певних розпоряджень. В рамках 
функціональних зв'язків, як правило, не даються розпорядження. 
Прикладом тут можуть служити відносини між керівником устано-
ви соціальної і її юрисконсультом або радником.  
В багаторівневих системах менеджменту соціальної роботи 
великого значення набуває технічна взаємозалежність у діях і 
функціях членів колективу. Кожний має чітко виконувати свої фу-
нкції і домагатися настільки ж чіткого виконання іншими співробі-
тниками їхніх функцій, інакше неможливо домогтися всебічно по-
годженої й ефективної діяльності. Саме в цьому й полягає третій 
вид відносин в системі менеджменту соціальної роботи - технічних 
відносин. 
Інформаційні відносини - це такі відносини в системі менедж-
менту соціальної роботи, які пов'язані з однобічними чи взаємними 
процесами інформування про всі стани об'єкта управління і про 
зміни цих станів, про які той, що інформує, знає, а той, що отримує 
інформацію, має знати, щоб мати можливість ефективно виконува-
ти свої посадові обов'язки. 
Спеціалізовані відносини - це окремий вид відносин, пов'яза-
ний з поділом праці (тобто з розподілом цілей і дій щодо їхнього 
досягнення) в управлінні різнобічною конфігурацією діяльності 
даної соціальної системи - закладу, організації, фірми, установи 
тощо. Мова йде про зв'язок управляючої підсистеми або окремих її 
ланок із спеціалізованими компонентами, ланками, дільницями. 
Социальная работа. Социология  
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Спеціалізовані відносини, в свою чергу, можуть приймати різний 
ступінь інтенсивності. Деякі дільниці або ланки управляючої під-
системи соціальної роботи можуть бути сильніше або слабкіше 
пов’язані з розподілом праці як між собою, так і з керуючою підси-
стемою загалом. 
Ієрархічні відносини - це такі відносини між ланками чи осере-
дками системи менеджменту соціальної роботи, які розташовані на 
різних сходинках (рівнях) управлінської ієрархії (управлінської 
вертикалі), за яких кожен нижчестоящий рівень управління підко-
ряється вищестоящому рівню та контролюється ним. Наприклад, в 
системі «президентської вертикалі», що діє нині в Україні, район-
ний чи міський рівень управління підпорядкований обласному рів-
ню управління, а останній - загальнодержавному, (національному), 
функціонуючому у вигляді адміністрації Президента України, що 
має відповідні структурні підрозділи: головні управління, управ-
ління, відділи, сектори тощо. 
Таким чином, розмаїття типів і форм соціально-управлінських 
відносин утворює ту  багатогранну основу організованих і більш-
менш постійно відтворених взаємодій, без яких неможливе існу-
вання жодної соціальної групи, жодної соціальної спільності лю-
дей, кожна із яких використовує визначений вплив з боку керуючої 
системи. Знання особливостей побудови і функціонування управ-
лінських відносин в системі менеджменту соціальної роботи допо-
магає уникати типових помилок, що виникають в практиці діяльно-
сті керівників. 
Облік особливостей управлінських відносин, що складаються 
між працівниками, а також між ними і їхнім керівником (керівни-
ками), істотно розширює можливості удосконалювання системи 
менеджменту соціальної роботи, підвищує ефективність та резуль-
тативність її діяльності в сфері надання соціальних послуг певним 
верствам населення. 
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